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explain their forecast by the fact that the Belarusian authorities "still have not solved the issue of 
extremely inefficient, but impressive in size of the public sector." 
Belarusian economists also believe that the country has fallen into a vicious circle: low growth rates 
don’t enable to reduce the level of public debt, and a high level of debt burden is an obstacle to economic 
growth. Republic of Belarus is already few years in this trap. The great pressure on the budget associated 
with public debt payments leads to underfunding of budget items (education, health), which form the 
basis for long–term economic growth. Experts from Belarus also share the forecasts of many foreign 
organizations that believe that in the next 3–4 years the growth of the Belarusian economy will remain 
low – around 2%. 
In the absence of external shocks and the presence of small economic growth rates, the level of public 
debt can be maintained at the current level (40–45% to GDP) for a long time, experts from BEROC 
suggest. Another thing is that the light at the end of the tunnel, which would be expressed in a decrease in 
the level of public debt, is not yet visible, and any external shock (for example, the devaluation of the 
Russian ruble after the elections in Russia) can further increase the debt burden on the Belarusian 
economy, given that the country attracts borrowing mainly in foreign currency. 
As you can see, the amount of public debt has a significant impact on the national economy and the 
financial system of Belarus. Therefore, a combination of two aggregated factors is needed for successful 
debt management:  
– on the one hand, active and effective economic development, which creates a material basis for debt 
payments and its attractiveness for investors,  
– on the other hand, competent and rational policy in the field of the external borrowings which is 
carried out according to the main objective of activity of any state – increase of its welfare [5]. 
Possible recommendations on improving the management of external debt are: 
– diversification of external borrowing in the direction of increasing the role of financial market 
instruments, as well as more active use in the future of another source of external financing – foreign 
direct investment. 
− more active entry into the international market of government debt. On the one hand, their issuance 
will enable to diversify sources of external borrowing, and on the other – will allow financiers to monitor 
the dynamics of interest rates for Belarus, thereby creating a tool for assessing its solvency and 
sustainability.  
Thus, proper and balanced management of public debt will serve as a source of strengthening of the 
financial situation and accelerated social and economic development in the Republic of Belarus. 
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Основной целью автоматизации процессов управления денежными потоками в организациях 
Республики Беларусь является оптимизация денежных потоков. 
Основу оптимизации денежных потоков предприятия составляет обеспечение сбалансирован-
ности объемов положительного и отрицательного денежных потоков и их видов. На результаты 
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хозяйственной деятельности предприятия отрицательное влияние оказывают как дефицитный, так 
и избыточный денежные потоки. 
Отрицательные последствия дефицитного денежного потока проявляются в снижении ликвид-
ности и уровня платежеспособности предприятия, росте просроченной кредиторской задолженно-
сти поставщикам сырья и материалов, повышении доли просроченной задолженности по креди-
там, задержках выплаты заработной платы. 
Также в росте продолжительности финансового цикла, а, к конечном счете – в снижении рен-
табельности использования собственного капитала и активов предприятия. 
Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере реальной 
стоимости временно неиспользуемых денежных средств от инфляции, потере потенциального до-
хода от неиспользуемой части денежных активов в сфере краткосрочного их инвестирования, что 
в конечном итоге также отрицательно сказывается на уровне рентабельности активов и собствен-
ного капитала предприятия [1]. 
На предприятии предполагается достижение сбалансированности дефицитного денежного по-
тока. Внедрение компьютерных информационных технологий по управлению денежными потока-
ми предприятия позволит успешно решить вышеперечисленные проблемы. 
Внедрение компьютерных информационных технологий в процессы управления денежными 
потоками организации позволит: 
– автоматизировать планирование денежных потоков организации (поступлений и выплат); 
– осуществлять учет и контроль движения средств в соответствии со статьями планирования; 
– автоматизировать анализ движения денежных средств и отклонения фактических показателей 
от плановых (с использованием различных методов); 
– увеличить оборачиваемость денежных средств; 
– повысит эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов и т.п. 
К сожалению, в Республике Беларусь пока еще нет компаний предоставляющих специализиро-
ванное компьютерное программное обеспечение для автоматизации процессов управления денеж-
ными потоками организации. В лучшем случае на предприятии используется программа Microsoft 
Excel.  
В таблице приведен обзор программных продуктов компаний из Российской Федерации и MS 
Excel. 
 
Таблица – Сравнение характеристик программного обеспечения по автоматизации процессов 
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Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, автоматизация процессов управления при помощи программного решения 
”WА: Финансист“ отвечает всем приведенным выше требованиям. Решение помогает эффективно 
управлять денежными потоками на всех трех этапах: планирования, поступлений и выплат, учета 
и контроля движения средств, анализа движения средств с использование различных видов отче-
тов. Решение дает гибкие возможности аналитики, так как имеет обширный программный функ-
ционал и методологию управления денежными потоками, основанную на лучших практиках, при-
меняемых на крупных и малых предприятиях в Москве и других регионах России. 
Внедрение ”WA: Финансист“ позволит организации использовать универсальный механизм, 
что повышает эффективность не только управления денежными потоками, но и других направле-
ний финансового менеджмента, таких как бюджетирование, управленческий учет и контракт–
менеджмент. 
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В условиях современной экономики ведение бухгалтерского учета малоэффективно без компь-
ютерной обработки данных. Сегодня рынок наполнен разнообразными бухгалтерскими програм-
мами, удовлетворяющими самые разные потребности. Особую сложность представляет правиль-
ный выбор программы для своего предприятия.  
В настоящее время процесс автоматизация бухгалтерского учета не представляет собой слож-
ную задачу, стоящую как перед разработчиком, так и перед пользователем персонального компь-
ютера. Однако сложившаяся на сегодняшний день простота решения автоматизации бухгалтерско-
го учета была достигнута нелегким путем: от компьютеризации отдельных участков учетного 
процесса до формирования связанных баз данных для сведения баланса предприятия. Использова-
ние бухгалтерами компьютеров не только на пользовательском уровне, но и на уровне программи-
рования (а сегодня это уже квалификационное требование) привело к кардинальному пересмотру 
бухгалтерских программ. 
В условиях современной экономики существует ряд областей бухгалтерского учета, функцио-
нирование которых уже не представляется возможным без использования программных продуктов 
в системе автоматизации процессов выпуска готовых блюд на предприятии общественного пита-
ния. В связи с чем особую актуальность исследования представляет изучение предложений на 
